

























经营模式 ,初步形成了生产 、加工 、销售“一条
龙” ,市场 、技术 、服务相配套的“产业链” ,使区
内农副产品加工率达 80%以上 ,商品率达 95%
以上 ,出口创汇率达 80%以上 。作为全省 12个
现代化农业示范区之一的东园现代农业示范
区 ,占地 12580亩 ,已初步建成一个“旱能灌 、涝
能排 、田成方 、树成行 、渠相通 、路相连 、配套齐
全”的现代农业园区。
(二)旅游观光农业模式　龙海市充分发挥
平原 、山地 、海岸兼备的地形特征 ,依靠农业科
技 ,发展观光农业。龙佳生态观光农业园总投
资 2000万元 ,占地 800 亩 ,整个观光园由“五区


































挥政府行为的主导作用 ,把原来市 、镇 、村三级
科技网络扩大到市 、镇 、村 、示范户四级科技网
络 ,加强科技推广和培训。目前该市 244 个行
政村都建立了农科小组 , 配有专兼职农技员
1443人 ,涌现出 8600 多个科技示范户 ,形成了
完善的农业科技推广网络 ,担负起粮 、鱼 、牧 、
花 、果 、蔬 、菌 、加工等行业的科技推广 、普及 、应
用和服务任务;其次 ,发挥职能部门的桥梁作
用 ,建立农业科研成果转化机制 。该市主动与






三资企业 ,资金 、设备 、技术“一揽子”引进 ,实行






一是科技实体型 。例如 ,白水镇以镇政府牵头 ,
以镇兽医站及良种猪研究会为主体 ,成立了民
办科技实体“白水实业有限公司” ,公司下设畜
牧兽医技术中心 、瘦肉猪种苗场 ,从良种引进 、
种苗提供 、饲料供给 、防疫治病到资金扶持 、产
品销售 ,提供一体化服务 。该市目前有类似的
科技实体 20多个 ,涉及水稻 、畜牧 、水产 、水果
等多种行业;二是科技服务型。在市科委 、科协






有关部门的指导下 ,由村民创办集技术 、生产 、
销售为一体的新型科技经济组织有近 20 个。
该市九湖食用菌研究所 ,从食用菌研究 、推广 、
开发到产品销售 、加工 ,实行一条龙服务 ,并自
编《食用菌信息》 ,读者遍及全国 29个省 、市 、自
治区。目前 ,该市有市 、镇 、村三级科技服务组
织 260 多个 ,科研机构 13个 ,其中民营科研机


























作 ,形成产业互动 、市场互动 、招商互动的格局 。
首先 ,在对台农业合作 、引进台资加工企业
中 ,该市积极引导台资向种植业投入 ,实现“种
养加 、产供销”一条龙配套 ,这样 ,引进的就不仅






窗口和已有的台资企业 ,了解信息 ,疏通渠道 ,
发挥台资企业穿针引线的作用 ,与世界 20多个
国家和地区建立了合作关系 ,引进了法国白番
鸭 、英国樱桃谷鸭 、欧洲三元杂交瘦肉猪等 40
余项国外高优品种。仅角美镇鹭美实业有限公
司 ,就利用西山水库养樱桃谷鸭 12 万只 、鸭苗






















0.2公斤上升到 0.5公斤 ,市场畅销 ,该市栽培
面积达到 4000 万袋 ,增产 1.2万吨。从台湾引
进的枝豆种植面积达到 6万亩 ,还促进了土壤
的改良 。此外 ,由于引进高复种指数模式 、反季
节栽培技术以及先进生产设备 ,彻底改变了过
去单一的“稻稻麦”轮作模式 ,大大提高了农业
经济效益。
由此可见 ,龙海市推进农业产业化发展的
经验:立足自身的资源优势和基础条件 ,吸引台
湾农业资金和技术 ,推广现代农业科技 ,加强农
业产业化结构调整 ,重点发展具有地域性特色
的高效型 、创汇型支柱产业 ,通过“龙头”企业的
核心作用带动区域农业经济的全面发展 。经过
多年的努力 ,龙海市涌现出全国芦笋罐头出口
规模最大的紫山集团 、全省饲料重要生产基地
海新饲料等一批骨干企业 ,连续多年蝉联福建
省经济实力十强县市 。
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